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Señor Capitán general de Norte.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECO~ENSAS
Excmo. Sr_: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de 24 de
octubre próximo pasado, ha tenido á bien conceder la crUz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, al
segundo teniente de Caballería (E. K), D. Rufino Delgado
Jaén, en lugar del segundo empleo de segundo teniente
que le otorgó el Capitán general de la isla de Cuba por las
acciones de «Naranjo», «China» yotros puntos, sostenidas
contra los insurrectos los dias 23 y 28 de febrero y 1.0 Y 2 de
marzo de 1898, un&. vez que se haUaba en :posesión de dicho
empleo desde el 30 de noviembre de 1897, por el combate en
«Las Delicias», según real orden de 20 de mayo de 1898
(D. O. núm. 111).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añol'!.





SEOOI6N D! ms'rADO w:rO:R y CAl!PAi\1A
CRUCE~
1¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidt;t por elI capitá.n de Infanteria D. Gabriel l\ubias y Arias, el Rey
¡ (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha~=!'!!!"!!!!'!!!"!!!~~~~!'!!!"!!!~~~~~~""!!!!""!!!!~""""""""~~,¡ tenido abien disponer que con esta fecha se le signifique al¡Ministerio de Estado para la cruz de Carlos III, Ubre de todo
. gasto é impuesto, en permuta de la de primerá clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por real orden de
1.0 de ma~zo de 1898 (D. O. núm. 48), por servicios en la
pasada campaqa de Cuba.
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimie.nto y
eféctos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchQs años.
Madrid 9 de noviembre de 1900.
~ño~ Capitán gene¡;al de Vij.len,ci.~.
Excmo. Sr.~ .En vista de la instancia promovida por el co-
ronel de Infantería D. Enrique BrualIa y Gil, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disp'Oner que con esta fecha se le signifique al Ministe-
rio de Estado para la CrUZ de Carlos IIr, libre de todo gasto
é impuesto, en permuta de la de segunda clas.e <,lel Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, que obtuvo por real
orden de 19 de enero de 1897 (D. O. núm. 15), por servicios
en la pasada campaña de Cubl;l.
De real Qlden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida: por el
teniente coro¡;'el de Infanteria D. Federico Montaner Gil, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ábi~n disponer que con esta fechase le signifique
al Ministerio de Estado para la encomienda de Isabel la Ca-
..tólíca, libre de todo gasto é impuesto, en permuta de la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distinti\'o rojo, que
obtuvo por real orden de 12 de julio de 1898, por servicios
en la pasada. campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general d~l Norte.
000---
Excmo. Sr:: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por re1301uci6n de 24 di
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octubre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al se--
gundo teniente de Artillería (E. R.) D. Patricio Fernández
Maestre, la cruz de primera cla{3e del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y mención honorífica, respectivamente, en lugar
del segundo y tercer empleo de segundo teniente que le otor-
gó el Capitán general de la isla de Cuba por los combates en
«Naranjo), «China» y otros puntos, el 23 y 28 de febrero y
1.0 Y 2 de marzo de 1898, por servicios hasta el 22 del úl·
timo mes,y año citados, una vez que se hallaba en posesión
del referido empleo desde el 30 de noviembre de 1897, por
la acción de «Las Delicias», según real orden de 20 de mayo
de 1898 (D. O. núm. 111).
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1900. '
LtNARES
~eñor Capitán general del Norte.
lileñor Ordenadm: de pagos de Guerra.
. - ~ -'. ".' ." .. ..
Excmo. Sr.: En vista 'de la acordada del Consejo Supre·
'mo de Guerra y Marina de fecha 10 de septiembre l'tltimo,
relativa al expediente de juicio contradictorio para la cruz de
San Fernando, instruido á propuesta del Comandante gene·
ral del Cuerpo de Inválidos, paraaveriguarel derecho que pu- ,
diera tener á la misma el cabo de dicho cuerpo Manuel Arrojo
López, por el'comportamiento que observó el dia 29 de mayo
de 1898 en la defensa del destacamento del Pilar (Filipinas),
compuesto de nueve cazadores al mando del expresado cabo;
y resultando que defendió bizarramente la casa·alojamiento,
que I3ra de materiales ligeros, del ataque llevado á cabo por
numerosos insurrectos; que vista la imposibilidad de soste·
nerse se retiró á la iglesia, á unos trescientos pasos, después
de haber tenido dos muertos y un herido que fué hecho pri-
sionero, quedando reducida su fuerza á seis hombres, dos de
los cuales se hallaban como él heridos, continuando la he·
róica defensa ayudado por el cma párroco Fray Francisco
Garda, herido también, y fortalE¡cida por el heroismo del re-
ferido Arrojo, quien animaba á su escasa fuerza, que rechazo
con enel'giacuantas intimaciones de rendición se le hicieron,
hasta que en la tarde del dia 30, sin esperanzas de refuerzos,
agotados por la falta de alimentos y de agua y extenuados por
la fatiga y agravación de las; heridas, y ya en la iglesia los
insurrectos, acordaron reJ;}dirsé á condición de que se les
reapetára la vida, siendo conducidos á Cavite los heridos, que
á poco fueron puestos en libertad, y continuando prisioneros
los restantes, el Rey (q. p. g,), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el referido
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder al cabo Arrojo
la cruz.de segunda clase de la real y militar Orden de San Fer-
nendo, con la pensión anual de 400 pesetas, abonahles desde
la fecha en que contrajo el mérito, por considerarlo compren·
dido en el caeo segundo del arto 27 de la ley de 8 de mayo
de 1862.
De real orden lo digo á V. E. pera su conocimiento y de-
más efectoEl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nue~a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
•••
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SECCION 'DE ntrÁN1'E~U'::?~ ,(',::.:,~:-;?'
~ ".-" :.';:.:': ,1 )1': ~\;: ,:~;t-¡¡ i-:: ~~~:~~;.".:
, .LICENOIAS ;" .. '; i:"">)'iL~ ,'t, " ":'~.
. ~'. ~,,- . .~:¡r;:·>l::T·!·fr~ .~..<'.
Excmo. Sr.: Vista la in¡>tanci~ queV. 'E,: cur,sq l~áte
Ministerio en 26 de octubre prQ~imoépasado, pr~mq;vJM"por
el capitán de Infanterfa,excedenteen esa re'gi~p., n.~' :~~i¡an­
dro Quesada Rozas, en solicitud de,seia ll!-~s~~q~Jiq~ricia;Pa­
ra evacuar asuntos propios en Gibralt!l,r~New·Y.ork, Tampa
(Estados Unidos), Habana y Puei·toP;~ncip'e\r~i~,~4~:~pti,ba),
el Rey (q. p. g.), y en su nombrel!\B.éin8)~~g~nt~:'aélRei-
no, se ha servido aeceder á ~a pefici~li:'a.el,)ri:t~e~ado, con
arreglo á. las instrucciones de 16 d~marzod,¡h'885(C:, ]:., nú-
mero 132) Yreal orden circular de~7o de()~)~11,~~('de:1899
(C. L. núm. 20,2). _,' .._-:" ....,v,' -,;o'Y':"':"""
De real orden lo digo'\ V. ,:ID':.P!t~~:':~~,.R~~?c~iep.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muélios añós:" Mádrid
9 de noviembre de 1900.
< ,;" ·::;11-JN:A.1lEEV
.'s'eúor Capitan geÍi€l'attl:é A!udttlucThH;:':}!i'i~·:i::";: _"~e •
·v··~ .. -·r~ ~ ~-y.~ ~::~;.";>'L?I':' ..,1:..,. :.'.:~; ):~::"':;~l;~~ ,",
Señor Ordenador de pagos de Gúei':rR; -,
... :....-:-.
•• 0
", .7 '"._.. ',' ~ " • } .. _'~.... ."Excm.o~ Sr.: Vista Ja"in~t~JiQiíi.qu~ v;i:'~Q#raÓ)~este
Ministerio en 7 del mes ~ctuál, promovldap0l-, él.·segundo
teniente de Infanteria, en situación'deí·e~plaZoi.Mtición
propia en esta región,·D. Rlcardodel Campo Aguero.¡ é;¡ solio
citud de dos meses de licencia para evacuar asuntos propios
en la tIabana (isla de Cuba). el Rey (q. D. g.), y:~n sü nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido .acéeder á la
petición del interesado, con arreglo á las instrucciones de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conociniíentoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 10
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Va.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la ednd,reglamentaria
para el retiro el coronel de Infantería, con destino en la Zona
de reclutamiento de Logroño, D. José BarrerQ Amatria, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su 'Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; y ,pase tí si·
tuación de retirado, con residencia en Madrid; l't:Jlilolviendo,
al propio tiempo, que desde l.Q de diciembre próximo'veni-
dero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección:g<lnexal de
Oleses Pasivas, el haber provisional de 562'50 peeetaa men-
suales, interin se determina 'el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V.E. para su conociJ;niento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1900.
, LINARES
Señor Capitán genéral del Norte.
Señores Presidente _del Consejo Supremo de GuerJ;8 y,Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. . .
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L:nifA.RES
Excmo. Sr~~t~J!lW~dfJlaedadrt'glamentaria para el I
retiro el dia 30<aeraétu~tercapitán ae Infanteria, con des· .
tino en el regimiento ~'~Q.ledo'núm. 35, D. Andrés Hernán-
Q6,Z ,~~~~~no.)a ..Reina ~egente,del Reino, en nombre de su
'X?$}1~fÓ'Hi1?" éfR~y (q~J)i'g;~,liaiÉlIiido á bien disponer
que l.qi1l1~ch'áj~;. por fin á.eh~·i{é actu~ri en el arma á qué per-
tehe~,')!.p~áé;á· sittiaciórÓle- rétirado;éon residencia en Za·
nio~}it~~~brrleli¿tÓ:aL:l)l~pÚf:·tie~po; que desde 1.0 de di-
cie~pr~.~prp-,ti~ó;~<in~~~~O.sele abone, por la Delegación de
H~C?~~¡]~~9t(j~~J)~0;,,!~cm, el hab~r provision~l.de225 pe-
set~~.df~Jj~;~:nN~?M;i~.~rrJ;l se;determIU~ el defimtlVo que leCO;¡~S~~~¡,~.J;.tj"p:~.~~f?:l'DiedelOonseJo Supremo de Gu~rra
Y.\J18!.!rra.. _':".-~ ,'~ .' .' " ,
Dé"réafotCIenlo digo ií V':-E. para su conocimiento y fines
consig~ientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid,}) d~tf:i.ó+ieihbr~d~,1~OO, .
" ~·r'~~·:.!; -;: ~~ lo:'.-:-;" _ '.; '''.\
Beñorºªpi~á~general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente deUJ.Qllaej(tSllpr~~O,de Guerra y ,Marina
y Ordenad~r de pagqa.,p.e" Guerra. '..,'" .
. • 'v' .~_ . • . . .
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el rtltiro:el fiimedeniente de Infantería (E. R), afecto
··al regimiento Reserva de Palencia nÚm. lOO, D.: SantQS Obe-
so González, la Reina Regente del Reino,· en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que CÍillse baja, 1>01' fin del mea actual, en e1 arma á que per-
tené-ce; ypaseá situación, de retirado, con residencia en Villa-
himbroso (Palencia); resolviendo, ' al propio tiempo, que
desde':l.o de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación.de Hacienda de. dicha provincia, el habel' pro-
visionÍ;¡',l "dé 168'75;pesetas niénsuales, ínterin se determina
el definiti-,-oque le: correspónda, previo informe delOonsejo
Supremo de Guerra :v Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Oastilla la Viejá.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el dia 29 del actual el primer teniente de Infante-
ria (E. R), afecto á la Zona de reclutamiento de Valenci.a
núm. 28, D. Juan Guisado Rodríguez, la Reina Regeni(\ del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por lin del mes tW-
tua1, en el'arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado, con residencia en Valencia; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensualc!.', interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo .informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su con9cimiento Y fi·
nes comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Vale~cia: " ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: '. Habie~do cumplido la edad regl8.mentaria
para el retiro el priiner teniente de Infanteria(E. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Santa Cruz de. Tenerife, Don
Juan BadíaCierco, la Reina Regente del Reino; én ).lOmbre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause bajar por fin del mes actual, en el arma á que
perteneoe,y pase á situación de retirado, con residencia en
Santa Oruz de Tenerüe; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de diciembre próximo venidéro se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dichas islas, el haber provisional
de 157'50 pesetas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1900.
LINABEB
Señor Capitlin general de las isla~ Oanarias.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerrá;
Excmo. Sr.: Habiendocumplidtrla edad réglamentaríá
para el retiro el pi'imerteriiimte dé Infantería (E. R ), afecto
á "la Zona de 'reclutamiento de Sevilla núm. 61, D. Sergio
Cr-espo Cabanillas, la Reina Regente del ReIno, en nombre de
BU Aúguat(j Hijo· el Rey (q. D. g.), ha tenido á bif311 disponer
que cause baja;; potfin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase ti situación de retirado, con residencia en dicha.
capital; resolviendo, ál propio tiempo, qué desde 1.0 de di·
ciembre' próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la referida provincia, el haber provisional de
187'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
. " . . "'1" .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúeria y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 22de~eptiém­
bre último, referente á la instalación del alumbrado ~léctrico
en el edificio denominado «Cuartel de guardias dé Corps»,
propiedad del ramo de Guerra, y que ocupa uno de los cole-
gios de ese instituto, en el Escorial, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au-
torizar á V. E. á fin de que se verifique luteLarída instala-
ción, llevándose á cabo las obras necesarias. bajo 1~ inspec-
ción de la comandancia de Ingenieros, y ,'¡¡iendo opligación
del expresado colegio tener dispuesto el alulllJ)rado su'pleto-
rio de petróleo, para los casos de interrupción ó falta de
fluido.
De real orden lo digo á Y•.E. para ari conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V;' E. mucho~'años. Ma-
drid 9 de noviembre de1901J;
LINABES
SECCIÓN DE CUERPOS DI SERVICIOSISPECIALES
ALUMBRADO
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Señor Capitán general de ~astilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. LINA.RES
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el sargento
maestro de banda del regimiento Infantería de Burgos nú~
mero 36, Eugenio Bermejo Vagara, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien concederle el retiro para Madrid, y disponer que
cause baja, por fin dalmes actual, en el arma á que pertene-
ce; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciem-
bre próximo venidero se le abone, por la" Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional de
de 100 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
"Madrid 9 de noviembre de limo.
'"--_._---_._--------------.....------------------_...---
.. -
UC.OIÓN DE INGJ¡JNIDOS .
LICENCIAS
E:¡¡:cmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en las instruc-
,ciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y real
orden de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien conceder al capitán de Ingenieros, en situación
de reemplazo en la p:dmera región, D. Ramón Irureta-Goyena
y Rodríguez, seis meses de licencia para la India inglesa,
. Japón y Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bie.o. disponer que las 130
cajas eon peso bruto. de 26.205 kilogramo~ y que contienen
herramientas de zapa\l.or para secciones á lomo y de oficios
para parques de campaña, de compañia y divisionarios,
, material que ha sido ad,q\;lirido por el Laboratorio del Mil,·
terlal de Ingenieros, con a,rreglo á los presupuestos apr~ba'
dos en 26 dé enero y 24 de noviembre d~ 1899, sean trans-
portados desde el expresado Laboratorio en esta corte, á la
Maestranza de Ingenieros en Guadalajara, por ferrocarril,
en pequeña velocidad y por cuenta del Estado. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que el material de referencia
sea dado de baja en dicho Laboratorio y alta en la expresada
Maestranza.
De real orden lo digo á V. E. para f!!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIJ. mucho$'añosó Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general da Oastilla la Nueva.
Señore~ Oapitán general de la quin~a región y Ordenador de
pagos de GUerra.
Señor Director general de Carabiner~s.
Señor Capitán general de la primel:~·regi9.~'~'~-
smooI6N DE ADM-INIS'l'BACI6N~!TAa
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En vjstá del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 17 de agosto último, cursando instancia del
alcalde constitucional de Vergara (Guipúzcoa), en suplica de
autorización para reclamar el importe de estancias causadas
por militares enfermos en el hospital civil de la citada villa
durante los meses de noviembre y diciembre de 1899; teni·
endo en cuenta que á tenor de lo dispuesto en real orden de
18 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 259), Jio es posible
considerar dicha atención como de carácter preferente, según
, pretende el solicitante, y de acuerdo con lo inrormado porla
Ordenación de pagos de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aJltoríz.ar
la reclamación que se solicita, mediante adicional que se
aplicará al material de hospitales del ejercicio cerr;tdo del
primer semestre de 1899-900·, la cual adicional, debid~mente
justificada y previa liquidación, será iMluida en el concep-
to de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E~ para su con.,ocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1900. .
LINÁlllJlS
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
---e>«>:-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONJ1JS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de agosto último, promovida por el ca·
mandante graduado, capitán de la Guardia Civil, en situa·
ción de reemplazo eA esa región, D. Juan Florencia y Ramos,
en súplica de abono del sueldo de teniente coronel de Infan-
tería desde 1.0 de mayo de 1899, como comprendido en los
beneficios del arto 3.0 transitorio del reglamentG de ascensoS
en tiempo de paz y r¡:¡ales Órdenes de 7 de enero de 1891
(C. L. núm. 3) y 19 de mayo citado (D. O. numo 1(8), n()
© Ministerio de Defensa
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-~obstante.,.. e.,.star..~i.~fr~tan. do. l.a pensión. anexa ti la cruz de Ma-~ l'ia 0r1stmfl,,-de ilueJl~halla en poseSIón, el Rey (q. D. g.), Y..... en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien~ acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo preve-~i nido. en 4ts mencionadas disposiciones y en real orden de SOfJ::1! de ener.Q:de 1892 (O. L. núm. 32).
~: De ()rdende S. M.Iodigoa V. E. para su conocimiento y
demas efectos•.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán'gene1!al de Castilla la Nueva.
Señores Ditec'tór géneiál de la Guardia Civil y Ordenador de
pagoS de Guerra.
(C. L. núm. 2(5), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 del
mes actual, el abono de la gratificación COl'l'6Spondiente á
los doce años de efectividad que cuentan en su empleo, á los
primeros tenientes de ese instituto D. Manuel Arroyo Sam~
per y D. Laureano García Ballesteros, destinados, respectiva-
mente, en la comandancia de Valencia y en la Oomisión li~
quidadora de los disueltos tercios de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Capitanes ge;nerales de la primera y tercera regiones
y Ordenador de pagas de Guerra.
Excmnó:SJ."~ ',El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Ra-inó,<ha tenido á bien conceder, desde 1.0 del
corriente mes, el abono de la gratificación correspondiente á
los doce años de efectividad qUB cuenta en su empleo, al
profesor primero del cuerpo de Equitación Militar, destina·
do en el primer regimiento de Artillería de montaña, DGn
Manuel Cañero Velaseo¡ por hallarse comprendido en los be-
neficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 2(5).
De rtal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 9 de h6~ie:tnbre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ábien conceder el abono de
la gmtificación correspoÍldiéhfe á los dóce años de efectivi\'
dad que' cuentan en su emp1eo, á los cuatro capitanes de
Artilleria que figuran en ht siguiente relación, la cual da
principio con D. AlfrEÍdo Gorrea y Oliver, y termina con Don
Augusto Príncipe y Bárcena, por hallarse comprendidos en
los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núme~
ro 265); debiendo tener lugar el mencionado abono desde las
lechas que se expresan en la citada relaCión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
\) de noviembre de 1900.
LINARES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 19 de octubre último, y por hallarse comprendidos los
interesados en los beneficios de la, ley de 15 de julio de 1891
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sextit re.
giones.
Relación que se cittt
Empleos NOMBRES Destino! Fechasdesde que se les concede el abono
Capitán D. AÍfredo C01'1;ea y Olivel' 1,er Mn. de Artilleria de plaza , 1.0 octubre de 1900.
Otro »Pascual Perea y Eizaga Parque de Bilbao 1.0 de noviembre de 1900.
Otro. • • • • • • • • • •• »Felipe Martinei Morentin 6.0 Mn. de Artilleria de plaza..••••••••. Idem.
Otro... . •.•••... ) Augusto Principe y Bárcena. 4.° reg. montado •••••..•• ( •••••••••••• Idem.





De real orden, y en harmonia con lo prevenido en el ar-·
ticulo 634 del citado Código, lo comunióo tí V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1900.
SECOIÓN DE JUS'l'IC!A y DEBECnOS l'ASIVOS
BAJAS
OÍ/·cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Oataluña,
Con escrito fecha 24 de juUo último, remitió á este Ministe-
rio testimonio deducido de la causa instruida en aquel dis- Señor•..
trito al segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Basilio
Olva de los Santos, por el delito de abandono de destino. En
su vista, y resultando que al expresado oficial se le declara
en rebeldia por no haberse presentado é ignorarse su para· Excmo. Sr.: En vista de ia instancia que cursó á este
dero, el Rey (q. D. g.), yen!lU nombre la Reina Regente Ministerio el Comandante general d~ Melilla, en 12 de mayo
del Reino, terdendo en cuenta que el interesado se halla próximo pasado, promovida por el confinado en el penal de
comprendido en el caso 3.0 del arto 285 del Oódigo de Justi- dicha plaza, Santiago Vinuesa Ropero, en súplica de indulto
cia m~litar, se ha servido disponer sea ditdo de baja en el del resto de la pena de cadená. perpetua que se hallaba su-
Ejércit.o, sin. perjuicio de la responsabilidad que pudiera al-1 friendo, ó que ésta se le conmute por la de 1.2 años y un dia
cauzal'lesi se pre!Wntase ó fuere habido. ' de cadena temporal, según Pl'OPUSO el Consejo Supremo de
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GUerra y Marina en un «otrosÍ» de la sentencia; conside-
rando que por real orden de 15 de septiembre último fuá
conmutada la expresada pena en la forma solicitada, retro-
trayendo sus efectos a16 de julio de 1897, fecha de la senten·
cia, con lo cual pueden ser aplicados al interesado los bene·
ficios qne le comprenden de los indultos generales otorga-
dos con posterioridad a dicha fecha, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, visto lo expuesto
por V. E. en su escrito de 28 de junio próximo pasado, y de
acuerdo cón lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 30 de octubre último, se ha servido desesti-
mar la pretensión del reourrente, en lo que se refiere al in-
dulto del resto' de pena que le falte extinguir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUl!rde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán genetal de Aragón.
Señ~res Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Marina
y Comandante generarae Meliila.
de conformidad con]o exp·uesto po/~l.,Q¿~S~j~;~~:qP;¡;~.JhQ,ae
\ "".. ..... '. " ..1••. ' .. '... ." ',"Guerra y Marina en 18 de ootubre últimó, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regen~e<lel R,.eÍl~()'.,h~ .~~8lg,9-~:~\e~
disponer que la pensión anual dé 1.125'péSe-tli.á;v'é{tié'··c6fi:("él'
aumento de peS0 fuerte por , senQiHo clue. sefiáladá'P'ijr::ri1M'
orden de 28 de abril de 1890, sobre las cajas de Puerto Rico,
á D.a María Luisa Pérez Sálíchez, I;Ii concepto de viuda del
comandante del cuerpo de Inválidos,p'lrralílc~c9,Puncel y
Marquina, Ee abone á la interesada'd~á,de l:o,de';ener~ de
1899, por la Pagaduría de la Direc(M.úg(il1E}~atª,~,·.tna.a.e.sPa-
sivas, sin tal aumento y en impórte<'i~ .1,~bÓ'pélrekl;l,quees
la delTesoro, que le corresponde,é ínté:¡;l.nJ9~~~he~qapti-
tud legal; cesando el mismo día, prey~i~'ligti~d~é19hJ ,en el
percibo de su referido anterior señaiamienW:': ,.1.'
De real orden lo digo á V.E; pará Buc~ri:dci~Úntoy
demás efectos. Dios g'\larde ~V~ lG.'ril'\l,º?:g~ar¡~~g~~'#Il~rid
9 de noviembre de 1900." o', .0. e
':' :', :;', '.>¡ ,""""', LI~~~ES '
, Señor Capitán general deCáatiUa.ll:d~ú.eva. ",' ),,"!, '
. ~ _.- ...
Señor Présitiente delCon~ejo~~P~;~~~;d~'~u.e;r~'y"~árina.




Señor Ca~itá.n general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excrno.Sr;: El Rey (q. D. g:);y~n s'u'nomb~:&la-'-Reina
Regente del Reino, de acuerdOcolfló inforIn:ado p6f:el 'Con-
sejo Supremo de Gueri:ay Mariná éil 31-deoctúbrEl"úlÚmo,
ha ,tenido á bien disponer que la' p~i'iI;'í6ri ' de' '800: pesetas
anuales, que por real orden de 30 de octubre de 1871' fué
concedida á D.a Victol'iana Valdrill€S y Rígola;huerfana
del oficial primero del cuerpo de Administración Militar,
D. José Antonio, y que en la actualidad se halla vacante
por fallecimiento de Qicha pensionista, sea transmitida á sus
hermanas D.a Antonia y D.a Amalia Valdrines y Rigola, á
quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
serIes abonada, mientras permanezcan viudas,por partes
iguales, en la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir
del 12 de febrero del año actual, siguiente dia aidél óbito de
su referida hermana, acumulándose la parte de la que pierda
, su aptitud legal en la que la conserve, sin necesidad de nue-
va declaración .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí' V. E. muchos años. Ma·




Señor Capitán general .le Castilla la Nueva.
'LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia p~ornovida por el
comandaJite de Caballería, retirado, con resideneia en esta
cortE' calle de Barbieri núm. 1, duplicado, D. José RomeuGles~o, en súplica de que se le conceda licencia para la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado;
quedando sujeto á las disposiciones dictadas y que puedan
dictal'se por el Ministerio de Hacienda respecto á. las clases
pasivas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para AH conocimiento y de-
rnéS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1900.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
,.ejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de Montepio Mili·
tal' de 470 pesetas anuales, que por real orden de 31 de ene·
1'0 de 1888 fué conoedida á D.a Ana Maria. Pérez Ca8ales,
viuda del teniente retirado, D. Manuel Pérez Porto, y que
en la actualidad se haUa vactlnte por fallecimiento de dioha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante D.II Jo-
sefa Pérez y Pérez, ti. quien corresponde según la legislación,.·
vigente; deb~eudo serIe abonada, mientras permanezca viu-
da, en la Delegación de Hacienda de Pontevedra, á partir del
PENSIONES ~0 de diciembre de 1898, que fué el ~iguiente dia al del óbito
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-I de su referida madré. , ' .
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y De real orden lo digo ti V. E. para SU conocimiento y
, '
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la ~eina
Regente del Reino, eonÍormándose con 10 expuesto por el
CODsejo Supremo de Guerra y Marina en 823 d~ octu?l'e pró-
ximo Plisado, se ha servido conceder á D. MarIa BorJa y Llo-
ret viuda de las terceras nupcias del teniente graduado, al-
fér;z de Cazadores, retirado, D. Antonio Linares Pacheco, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo
importe de 292'50 pesetas, duplo de las 146'25 pesetas que
de sueldo mensual, como retirado, disfrutaba el causante, se
abonará' á ]0. interesada en la DelegaCión de Hacienda de la
provincia de Alicante. ' . . .
De real arder;. lo digo á V. E. para su COnOClmlento y
demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
Seflol' Oapitán general de Valenoia.
Señor Presi.¡lel~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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demás efectos. ,', Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 dehpi·i~íÍlb~i' dé 190b.. '" "
':"'~:~J,,-,;, "" LINAImS
~e~~fpiB~t~~~e~aidé GeJicia.
SefiorP~sidellte.delConsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr:: EIEey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente'qet'Eein0,'deconformidad con lo expuesto por el
Consejo Su~r~Di~.!ieGuerra y Marina en 23 de octubre pró-
ximo -pl1Sá~o,'na teiiilio, á bien conceder á D.a EmiliaHernán·
dez Marc'~~¡~Jll·~.Ó1Jll.rticipación' con su hijo D. José y entenado
D, Amadeó'GonzaloIrulegui, en conceptode viuda de las se·
gundas p.u¡>cIas y'ht!édano ~de las primeras, respectivamen-
te, dero:fÚ:ialfertJerodel Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, b:'Santó'¡fGónzaioMayor, la pensión anual de 400 pese-
tas, que l~s,c?rresponde por el reglamento del Montepío
Militar,' la' cual pensión se abonará á los interesados, por la
Administración especiªtde lIJ:tcienda de Alava, á partir del
18 de julio próxiIpopasado, ¡oiguiente dia ,al del óbito del
causante, én es'tafórma~~l'a:'ni1tad;á Íaviuda, mientras éon~
serve su actual estado, y la ,atra mitad por partes iguales,
entre los referidos huérfanos, haciéndose el abono á D. José
hasta ell1.~~e:t;J.er.Q de_1924 y á D. .t\,madeo hasta el 16 de
noviemb;¡;(l,d~4~J,Q"ell que,rel?pectivamente, cumplirán los
24 años d~,~g,ap" cesando ,antes si obtiell~n empleo con suelo
do del Es~o"provIncia ó municiplo¡debIendo percibir el
huérfa)lo de;lasprimeras nupcias la parte del beneficio que
le corresponde por mano del tutor que le represente; acu-
mulándose, sin necesidad de nueva declaración, la parte del
que pierda su aptitud legal en los que la conserven, y con
deducción á cada uno de la cantidad que por pagas de tocas
hubiese percibido, las €lue, en importancia de 325 pesetas, le
fueron anticipadas.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mee próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Ana Maria Linares
y Malonda, huérfana <;1e las segundas nupcias del teniente
graduado, alférez de Carabineros, D. Antonio Linares Pa·
checo, la pensión anual de 400 pesetas" que le corresponde
por el reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta en el
folio 107 del mismo, con arreglo al empleo y sueldo de re ..
tiro disfrutado por el causante; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca soltera, en la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Alicante, por mano de
su tutora D."- Maria Borja, desde el ,22 de diciembre de 1899,
siguiente dia. al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \)
de noviembre de 1900.
LINARES
. Señor Capitán general de Valencia.
"Señor Presidente del C~msej() Supremo de Guérra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
. sajo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Manuel Alegría
Lera y termina Qon Francisco Viñals Parés, por los conceptos
q~e en la misma se indican, las pensiones anuales que se lea
señalan, comO comprendidos en las leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los in-
teresados, por las Delegaciones de Hacienda de las provino
cias que se mencionan en la .susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia de que los pa-
dres de los causantes disfrutarán del beneficio en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva; las viudas mientras conserven su actual es.
tado, y la huérfana interin permanezca en el que se mani.
fiesta en la referIda relación.
De real orden. lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
'!:) de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitanes generales de, la Nimera, segunda, tercera,
cuarta. quinta. sexta y octava regiones.
Relación que se cita
D.a Elvira Enrile y de la Mata. IHuérfana.... [Viuda ¡Coronel, D. Nicolás Enrile y Méndez.. 11.650
Andrés Hernández López•.... !padl'e .
Antonio Hernándéz Díaz .•..• , ldem .•..•.•
Mónica Ibarz Arias.•.•.•..... ¡Madre viuda.
















RESIDENúIA DE LOS INTERESADOSDeleg¡l.ción de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna el pago
1900 Málaga ..•••.•••.. , •. IValle de AbdajislMálaga.
9 ¡Cardón de los~ •18 9Sevílla............... Cé p d s SevIlla.s e e .....
1900 Badajoz /salVatierra .••.• Badajaz.
1900 Corufia Hutís Corufia.
{
Pagaduría de la Direc.~
1899 ción ge;Deral de Cla- Madrid. • • •• ••. Madl·id.
ses PasIvas••....••.
190oI0ue~ca••••••••••••• Le~afia •.•.•: .. Cuenca.
1891l Cádlz Jelez de la Fron-
tera .. .. • • • •. Cádiz.
19ooIHuesca , •• , Binefar .••.••. , Huesca.
1891l Logrofio.•••.•••••...• Aguilar del Río
Alhama•.•.•• Logrofio.
1900 Corufia ••••••••.•...• ,Corufía ..•.•..• Cor.ufia.
1900 ldem •.•••.•••••••••• \1 Betanzos. • . . . •• ldem.
18119 Valencia ••••••..•• , •• Valoncia ..••.•. Valencia.
. ¡BarriOS de BU-I'B1900 Burgol!l.. • • • • • • • • . • . . . b urgos.re a .
Pagaduría de la Direc-1889~ ción general de Ola· Madrid ••..•••• !Madrid.I ses Pasivas. " • . • • • • .













5018 julio 1860.... 1.0 may6 ••••
» IMontepíomilitar .31dicbre •.•
50115 juliQ 1896•.• 1. o junio ...•
50 ldem.......... 31octubl'e ..
50IIdem •..• , •.•. , 2.6 abril•••..
















Pesetas ICts. l les aplicaR Dlal 1I'IEiIl I Afio
182 I~115 julio 1896... ~Iabril..•.. 1 1900lNávarra•••••.•..••••• ILos Arcos .••..• INavarra.
Idem, Francisco Amat lbarz .•.....•..
ldem, Luis Soria Jiménez •..•........
Soldado, Eleuterio Hernández Jara ..••
ldem, Manuel Hernández San Juan •••
EMPL!IlOS y NOMBRES DE LOfjj OAUSANTES
Soldado, Esteban Alegría Monreal. .••.
ldem, Francisco Bravo Hidalgo ..•••..
Idem, Diego Bernal Tirado .•..••••...
Idem, Pedro Borrego Cortés ..•.•..••.
ldem, Báltasar Carbó GÓmez •.••..••.
»
»
l) IT. coronel, D. Federico Espolosin y
Sl:árez ...... ~"""""'"''''''"11.250 1» J\IO~tepíomilitarl ~4 sepbre ...
» ¡CapItán, D. Manuel Luna Prada...... 625 ) 22 Juho 181l1... 22 marzo••••
» SOidado, José Riera Andrés. . • • . • • . • • . 182 ¡jO 15 julio 181l6 •. '1 1. o abril.•.•.
» ldem, Juan Turrientes Ruiz ••.•.••.•• 182 50 8 julio 1860.... 29 agosto ..•
» ICoronel, D. Toribio Campos Millet•••. 1.650 » Mo~te.píomilitarI301 di~bre •.•














D.a Clotilde Palma y Forment. Viuda•..•..
D.a J01'e1r. Rodrfguez del Busto. ldero .
José Riera Amorós ...•....•.• Padre..••..•
Jenaro Turrientes Pére;¡; y Pe./p dtra Ruiz Martínez•••...••.• \ a res......
D.a Josefa Vassallo y Roselló.. ,Viuda••..•.
Francisco Vifiala Parés .. . • • .• Padre•....••
Manuel Alegría Lera ••.•.••.. ¡IPadre.......
Francisco Brsvo González y
Ana Hidalgo Castillo.. • . . .. Padres .•...
Ant?nio Bernal Moro y Ana/ldem ..•••..Tuado Berna!.. \
Agustín Borrego Caro ••...... \Padre .
Juan Carbó Galán y Josefa
Gómez Veira Padres .






























Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de,
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consojo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de septiembre último, el Hey (que
Dios l$uaJ:de), y en su nombre la R'iina Regente del Reino-,
/:deñor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo últi-
mo, promovida por el comandante de Infantería, retirado,
D. José Lara Gil, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 7 de ellero de 1892 (D. O. núme-
mero 7), el Rey (q. v. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 1.0 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el real 'decreto. de 4 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión,los 90 céntimos del sueldo de su empleo
cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mens.uales, que habrán
de abonársele, á partir del 1.0 de enero del año últimamente
citado, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \)
de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de junio últi-
mo, promovida por el comandante de Caballería, retirado,
D. Narciso Sanz Vélarte, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 15 de julio de 1887, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
1.0 de septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo preve-
nido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67)
yen la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
, revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró, ósea 360 pesetas mel'lsuales, que habrán de abonár-
sele, á partir del 1.0 de enero del año últimamente citado,
por la Delegación de Hacienda de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Dónsejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próxi.
mo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento pro-
visional de 7'50 pesetas de haber pasivo, que se hizo al coro·
nel de Caballería D. Joaquín Giroud y Zaparit, al expedirle el
retiro por real orden de 28 de junio último (D. O. núm. 141),
concediéndole, en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de
9.500 pesetas, ósea; 712'50 pesetas al mes, que le correspon·
den con arreglo a la legislllción'vigente y por hallarse en po-
Besión de una cruz de Maria Cristina; debiendo satisfacérsele
la expresada cantidad, por la Delegación de Hacienda de Va-
lencia, á partir de la fecha de su baja en activo, previa de-
ducción del mayor haber que desde dicha fecha ha venido
percibiendo.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mayo último,
promovida por el coronel de Infantería; retirado, D. Manuel
Trincháil Martin, en súplica de que se le traslade á la Penín-
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
Filipinas por real orden dé 27 de septiembre de 1881, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Sqpremo en 1.0
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) Y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se retiró, ó
sea 517'50 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir del 1.° de enero del año últimamente citado, por la
Delegación de Hacienda de Guadalajara, así como las dife-
rencias de este señalamiento almenar que desde la misma
fecha haya percibido por el 50 por 100 de su anterior sueldo,
asignado transitoriamente por el arto 5.0 del citado real de-
creto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RESERVA GRATUITA :De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ á demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
este MInisterio en 3 de octubre próximo pasado, promovida drid 9 de noviembre de 1900.
por el sargento, retirado, de la Guardi.a Civil, D. Francisco I
Gómez Escudero, en solicitud de que se le conceda el empleo Señor Capitán general de Valencia.
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con- I
ceder al interEsado el referido empleo, con la antigüedad de 1
21 de septiembre último, por reunir las condiciones preve-
nidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (D. O. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
maS efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1900.
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ha tenido á bien conceder, en vfa de revisión, al comandan·
te de Infantería, retirado, D. Ricardo de la Llave Montestru·
que, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 375 pe-
setas al mes, sin aumento alguno, que habrán de abonársele, .
á partir de 1.° de enero de 1899, por la Administración es-
pecial de Haciend.a de GuipÚzcoa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





den de 28 de diciembre de 1891 (D. O. núm. 289), al coman·
dante de Infantería, retirado, D. GarilleltJiópe2f:_id~ri;' ~Qn.
cediéndole. en via dé révisión, los 90céittíiü'Ós. 'ael: :sli&i'i1ó~
de su empleo de comandante,6 sea 375' pes~t~sáHii~~~:Wó.;~
nables, á partir de 1.o de ener6 de 1899,poÍ: láD,éi¿g'ttéibi(}
de Hacienda de Granada ...., f::',.', ~:"{!.
.. , ", '>
De real orden 10 digo tí V. E. ;para ~Ú éOJibeimi&litOy!
demás efectos. Dios guarde á V. E: ¡much')í:niñ:Og~~í¡;(ifid
9 de noviembre de1900.' .;, ..
LINARES
Señor Capitán general del Narte.




Señor Capitán general de Andalucía. e' ,';';,,, t·:. /5,' .
Señor Presidente del Consejo SupremoédezQtl.éffa: j:¡\tarina.
': \; , ;] .• ';-.:~ .:..';~, J '
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. n.úm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerray Marina en 29 de septiembre último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder, en vfa de revisiÓn, al comandante de Infantería,
retirado, D. Francisco Martín Martín, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ósea 375 pesetas al mes, sin aumen·
to alguno; que habrán de abonÁrsele, á partir del 1.° de ene·
ro de 1899, por la Delegación de Hacienda de Orense.
De real· orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
d~mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de GaUcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próximo pa-
sado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder, en vía de revisión, al capitán de Infantería, reti-
:rado, D. Pascual Pineda Llorca, residente en Denia, los 90
céntimos del sueldo de 4.500 pesetas, que disfrutaba por ha-
llarse en posesión de la cruz de Maria Cristina, ó sean 337'50
pesetas mensuales, que le. serán abonadas por la Delegación
de Hacienda de Alicante, lÍo partir de 1.0 de enero de 1899;
quedando sin efecto la real ord,end.e;28 de febrero del mismo
año, por la que l3e le concedió el traslado á la Península del
;retiro que le había sido concedido para la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para suco:p.ocimiento y de-
más eff:¡ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembrE! de 1900•.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtlld de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Suprenlo
de Guerra y Marina en 2 de octubre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer que se traslade á la Península el sueldo de retil'O
que por las cajas de Puerto Rico fué AsignadQ según real or·
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Excmo. Sr.: En vista de la instaIlcia que VI E. q:urs6al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en'7:de' juJiió'1íltimo,
promovida. por el tenientedec la GU&l'di:$. (iiviljl'e:tiradó"Don
Santiago Arnando Naharro, en súplica de que se le traslade á
la Península el sueldo de retiro que-le fué asignado en las
cajas de Cuba por real ordende 7 demarzQ de 1~87, el Rey
(q. D. g.), yen su .:nombré la Réin~ Rei~lite déLtüi¡tÍ.o; de
acuerdo con lo informado por diéhó;Cóns~jóSupt~moép.: 28
de septiembre próximo pasado, y'coÍlsujeClóh lÍo ió'preve~{do
en el real decretode 4 de abril de 1899 (Q~~:4:iium..·67) yen
la real orden circular de20 de maJ:0~lguie:i:ité·(ttL:níi·~.,10J),
ha tenido á bien conceder al interesado,.én vfá dÉFretisi6:11¡
los 90 céntimos del sueldode'su empleo personalde capitán,
ósea 225 pesetas mensuales, que habrán de abonársela, á
partir del 1.0 de enero del afí.oúltimamente úitadti,por in
Delegación de Hacienda de Barcelona. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocirpiento:y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años... Madrid 9
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra: y Marina en 11 de junio último,
promovida por el teniente de lnfante;ria, retirado, D. Miguel
Ruiz Lillo, en súplica de que se le traslade á la Peninsula
el sueldo de retiro que le fué asignado en la~ cujasde Cuba.
por real orden de 16 de jun~o de 1886, el R.ey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino,oé acuerdo con
10 informado por dicho Consejo Supremo en 28 de septiem-
bre próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (O.L. núm. 61) y.en,. la .real
orden circular de 20 de mayo siguiente (OlL. Ílúni.1Q7), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisi'Óri. los
...J
66 céntimos del sueldo de~u Elmpleode J?i:imer teniente;ó
sea 123'75 pesetas mensuales., ,que habrán de abonái'Sele, á
partir de 1.0 de enero del año últiinamente dhulo, por la,
Pagaduría de la Dirección general d.e Clases Pasivas.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINABÉS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
"Sefí.or Presidente del Consejo Supremo de Guellra y Marina.
11 noviembre 1900
..'E~~mBK~~~t:;:.cEn;. virtud de lo d~terminado en real de· t
cr~tA,~~ 1~e ~p~:lLdel año próximo pasado (D. O. núm. 75), I
y, 4~;;cop;:I:.,qr~iq~~<lon lo éxpuestopor el Consejo Supremo
de. ~9:~#~.Y, Ma~~na en 29 de septiembre último, el Rey (que
Diós guardé), yen sú nombre la Reina l~egente del Reino,
ha 1;,eR!qo,,~\Qi~11couced~r, en via de revisión, al primer te·
n~~:l1t~~e la, qJ:J.~~~~ pivil, retirado, D. Mauricio López .Ga·
rrldo,'los 84 céntImos del sueldo de su empleo, ósea 157'50
pesetas al mes, sin aumento alguno, que habrán de abonár-
sele, á ¡ia'ttlt'¿le 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de Salamanca,
UE},.reaJ. or,~,~I1~Jo:digo á V. E. para eu conocimiento y
demás'efectóÍ3;"Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1900.
LINARES'
Señor.'C~pi~án gene,ral de Cl;tstilla la Vieja.
Señor President~rd~lConsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excnio.sL"JJ:~·virtuddelo determinado en el real de-
cretod~ 4:deabril.~el añopró:ximo pasado(D. O.núm..75),
y de c()nfo·rmida~co.ll. 10 expuesto por el Consejo Supremo
de GuerrayM;arina en1.? de octubre último, elRey (q. D. g.),
Y el}" sÚ:n.0mbreReina Rege.ll.tedel Reino, ha tenido á bien
dispon~rqíi~ se traslade á la Península el sueldo de retiro
que por lasc.ajas de Puerto Rico fué asignado, según real or-
den de 14 de octubre de 1889 (D. O. núm. 227), al teniente
de Infanteria, retirado, D. Vicente Moré Mir, concediéndole,
en vla de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo
de primer teniente, ósea 168'75 pesetas al mes, que habrán
de abonársele, á partir de 1.0 de enero de 1899, por la Dele·
gación de Hacienda de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de Il'oviembre de 1900.
LINARES.
Señor Oapitán general de las islae Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~xcmo. Sr.: En..virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4' de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de co~for~id~d con ló expuesto por el Consejo. Supremo
de Guerra y Mariuaen ~ de octubre último, el Rey (que
Dios guarde), :ferisu nombre la Reina Regente del :Reino,
ha tenido á bien cónceder, en vía de revisión, al capitán de
Infanteria, retirado, D. Antonio López Bolea, los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, sin aumento alguno~ ósea 225 pe-
setas al' niés, que habrán de abonársele á partir del i. o de
enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de Huesca.
Vii'Í'eál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás Élfe.étos..' Dios guarde áY. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general.de Al'llgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
truido á favor dell!loldado afecto al regimiento Infanteria de
Baleares .Il.úm. 1~ Gabriel Miralles MiraUes; y reBultan.do coro.,
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probado su estado actual de i.ll.utilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina eil
23 de octubre próximo pasado, se ha servido conceder al inte·
rosado el retiro, con sujeción. á lo preceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, más 7'50 pesetas por cruz del Mérito Militar vitali·
cia que posee, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de Baleares, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y de-
más efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares?
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari.ll.a.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado que fué del regimiento Infantería
de Zamora núm:8, Andrés Pedreira García; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad} el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en. 23 de octubre próximo pasado, se ha ser-
vido conceder al interesado el retiro, con sujeción á lo pre-
ceptuado en. el grado 1.0 del cuadro de la real orde.ll. circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el
haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsel6'~
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, á partir de la fe-
cha en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orde.ll. lo digo á V. E. para su conocimiento v de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO',;;. J Ma-.
drid 9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins.
truido á favor del soldado, aIecto al regimiento lnfanteria
de Córdoba núm. lO, Mig~el Granizo Guerrero; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente ,del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue'-
rra y Marina en 23 de octubre próximo pasado, se ha ser:.
vido conceder al interesado el retiro Con sujeción á lo pre-
ceptuado en el grado 1.0 del cuadro de la real orden circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asigná.ll.dole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacersele, por. la
Delegación de Hacienda de Granada, á pa-rtir de la fecha en..
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimi~nto 'Y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos atos. Ma.~
dríd 9 de noviembre de 1900.
LINARES
Selior Capitán general de Andaluciu"
Señor Presidente del CO.ll.se¡Q Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del cabo afecto al regimiento Infanteria. de la
Princesa núm. 4, Joaquín Doñate Moya; y resultando como
probado snestado actual de inutilidad, él Bey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 23 de octubre próximo pasado, se ha servido conceder
al interesado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el
grado 1.0 del cuadro de la real orden circular de 14 de abril .'
de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de Valencia, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conochniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo,de Guerra y Marina.
Éxcmo. Sr.: En vista del expediente de inutílidád ins-
truIdo á favor del guardia civil de la comandancia de esta
capital, Fi\lixPozo Sánchez; y resultando comprobado su 6S".:
tado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de octu-
bre próximo pasadó, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en la clase primera
de la segunda sección de la real orden de 18 de septiembre
de 1836, asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que
habrá de sutisfacérsele, por la Delegación de Haciendl3.-dt)-
Avila, á partir de la.fecha en que cese de percibir halleres,
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.os.· Madrid. 9_
de noviembre de 1900.
serior Capit3:n'general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu,'erIá:'Y Marina
y Director generlJ,l de la Guardia Civil.' - , "
- .. -
SiCCION DE INSTltT1CCIÓN y ¡EC-I¡a~AKXENTO
'DESTINOS'
Excmo. S~.: El Rey (q'D..g')'r~l;l su p,o;rnbrel~.J~eina
Regente del Reino, se ha servidodispoñ~~qu~lo? jefes que
se relacioRan á continuación,pal'len'tíejeÚ¡erl~ cat.gos' que
á cada uno se señalan en las Comisiones mixtas de rec~ufu"
miento que también se indican. .' ,_
De real orden lo digó á V. E. para su cdndchnien.tó y
efectos consiguientes. Dios guarde áV; E. m:úchos,'áños.Ma.
drid 9 de noviembre de 1900. " .' "
LINARES'
Señores Capitanes generales de Arllgón, Norte y Castilla la
Vieja.
Relación que se cita
Cargos que deben deseropeÍlar ante la~
Comisiones mixtasNOMBRlílSArm.as I Clases--'- --,I 1Vocal interino de la Comisión mixt:
1Teniente coronel. D. Joaquín Peris Soriano •.••••••••••.••• '\' de reclutamiento de la provincia de
, Huesca.
Inianteria .••.•• 'Ico~andante..... ) Juan ~er~ándezLuque ••. ", •.•••• ~,"'" Oficial mayor de la id. de GUiPúzc.oa.
OtfO }} Juan FanJul Navas, ldem id. de la de Navarra.
t
DelegadO de la autoridad militar del
'1'eniente coronel. »Pedro Rodríguez Ramirez.. . • • • . • . . • • • • • distrito ante la Comisión mixta deI ~ Salaman?a,
Madrid 9 de noviembre de 1900. LINAElllB
.,'
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista 'de la inatitncia proIÍlovidi\ por
Maria dala ~j¡z 1\ó'drig'éiét, vecina de Se'VtlIa, en solicitud -de
que se éxima de'lservic"ió militál'activo á su hijo Miguel Ma~
nuel Rodrignez y Rodiiguez, el Rey (q. D. g.), Y enau nom-
bre la Reina :R~gente del Reino,de acuerdo con 10 informado
por V, E. en 25 de octubre último, se ha servido desestimar
dicha petición.
De tenl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á ". lD. mu'chos años.
Madrid \) de noviembre de 1900.
Lúurúis
Señol.' Oapitán general de Andalucía.
-REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos a los reclutas relacionados ti, continuación, pertene-
cientes al reemplazo de 1899 yZonas que se indican, que es·
tán Gomprendidos en la real orden de 18 de noviembre últi-
mo (D. O.. núm. 2,58), el Rey (q. D. g.), y Eln sl,l.nombre la
Reina Regente del Re,ino, h!l tep,~clo á bien disPQUel:Jlue Se
devuelvml a los interesados las 1.500 pesetas que deposj,tar_on
para redimir dichos reclutas del servicio activo, los cuales
quedaran en situación de depósito, como excedentes de cúpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ro. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señores Capitanes generales de Valencia, Oataluña, Aragón
é islas Canarias. ,
Señor Ordenador de ,pagoa de Guerra.
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~ ,,'1 Fecha en que se hizo§ Zonas el depósito Delegación
NOjlIBRES DE LOS RECLUTAS de Hacienda Números
'"
á que pertenecen - dl! las cartas de pago!
Dia Mes Año Provincia
- "tRaf~el Pél'~Z Quiles.. : •••••••••••• Albacete .••••••.••.•. 11 sepbre •• 1899 Albacete..••••••• 163
3.a EnrIque RIvera Gomls .•..•..•.•. Játiva.•......•••....• 10 agosto•.. 1899 Valencia .••..•.. 438
José Juan Belda.•••••.••••.•.••• Idem " •••••••••.. '" 23 sepbre •. 1899 Ideln. "...•••..• 1.103
4.a Juan Faja Escabé................ ~ranresa••..•••.•••••. 29 idem.••• 1899,Barcelona ..•••.• 49,
5.a Félix,Mar.tfnez Romero .•..••.••.• Soria..•.••••••••••••• 18 nobre ..•I1899/S0riá .. : .••••••• 239
Ca¡¡arias•• Andrés Garcí~Hernt\.ndez.•••.•••• Las Palmas..••••••••• 28 ídem •.• 1899 Las Palmas•••.•• 131
Madrid 9 de noviembre de 1900. LINARES •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
~autía~af;:aJ;'~onl;lllY~rde~l;ler, vecino de Algemesi (Vall;lnQia),
en BoHc~tud (le ~ue le~e~ndevueítas !tis 500 pesetas que de-
pasito eñ la'Delegaeióu'de Ha~ienda de la provincia de Va- Señor Capitán general del Norte.
lenoia.el Uiat6' déIióviembrede 1897, según carta de pago (
número 902,p'ara completar lits 2.000 que le fueron exigidas
con objeto da redimir del servioio militar activo á su hijo
Vioente9arbonell Juánez, recluta de la Zona de Játiva; Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Bilbao
resultando que por real orden. de, 26 de noviembre de 1896, en 15 de octubre último por el soldado licenciado Bartolomó
se dispuso, á instanoia del reourrente, que le fuese admi. Gand~riasBilbao, en ~úplica de relief y abono, fuera de filas.
tida en la referid~ Zona la carta de pago por valor de 1.500 de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del
pesetas, que p.ara redimir á su c~tado hijo habia depositado Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (que
en 22 de septiembre de 1897, Y considerando que el depósito Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
~de lae 1.500 pesetas referidas lo efectuó dentro de los dos me. ha servido acceder á los deseos del recurrflute, y disponer
ses prevenidos en el art.174 de la ley de reclutamiento, que ~ue la ~eferida pensión le sea satisfecha, por la Administra-
sólo señala dicha cantidad para efectuar la redención, el Rey Clón especial de Hacienda de Vizcaya, desde el día 1.0 de di·
(q. D. g.), yen su neJmbre la Reina Regente del Reino., ha te- ciembre de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
nido á bien disponer que se devuelvan al interesad-o las 500 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pesetas que solicita, importe de la carta de pl:).go expresada. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y \1 de noviembre de 1900.
demás atootoa. Dios gt;larde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINA:RE8
Señor Capitán general de Valencia.
," l'
,".l1l)I"
SECOIÓN DE .StrN1"OS GENERALES
CRUOES
~xqIl:l0' Sr.: ' Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio con sil, oficio de 19 del mes anterior, promovida
por el soldado licenciado Pablo Trasovareá Gareia, en súplica
~e .reli~f'Y"abono, fuera de filas, de la pensión mensual vita-
hCla de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
Con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reinci~ se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Santander,
de~de el día 1.0 de diciembre de 1899, mes siguiente al de su
baJa en el Ejército. Es, al propio tiempo, 10.- voluntad deS. M.,
se entienda rectificada en este sentido la real orden de 11 de
noviembre del referido año (D. O. núm. 252), en la'que, al
negar derecho al haber de retiro por inútil al interesado se
le concedió la continuación, fuera de filas, en el percibo d~ la
p~nsión mensual de 2'50 pesetas, anexa á otra cruz que t~m­
blén posee, puesto que ésta no es de carácter vitalicia.
De real orden lo digo á V. E. para su cOl),ocimiento y
E~cmo. Sr.: En vista de las insta,ncias promovidas por
vari~s claSes é individuos de tro,pa, en súplica de que se les
conceda pensión por acumulación dB cruces del Mérito Mili-
tar con distintiVQ rojo, que poseen, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el arto 49 del reglamento dela Orden, se ha
servido concede!; á los comprendidos eu la siguiente relación.
que da principio con el sargento del regimiento Infantería
de Sicilia núm. 7 Telesforo Prieto Montero, y termina con el
escribiente de 3.a clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares, con destino en la Oapitania general de Aragón, D. Va·
lero Estrada Sierra, las pensiones mensuales que en la mis-
ma se les señalan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta: y sexta
regiones y Director general de la Guardia Civil.
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Relación que se cita ~ .~ ~ ~ ".<tfí
. /.;,<~\O; .:,~;¡ 'T;f\ • ;,¿,:;'~
Cuerpos Clases NOMBRES
Número
de cruces i:oj a.s
. queposeen
ff>ÉNsro1t~i1h
·~;r": . ~ ~
pesettia ¡ Céntí.
---------------1---- , -,- 1.:. .1-'-"'-'-"·;..:;..'_··.i-I~
~ - ~',. . . .: ",",-:',"',f r.'~.~,i":C';;" " .' ~,'
Madrid 9 de noviembre de 1900. ..- 'LiÑÁRÉs o '
Reg. Inf.t\ de 8ioilia núm. 7•.••••••. Sargento .•••••.• Telesforo Prieto Montero.••••.• 4, unap~n~fona~, Klii,;A. .
da con '~'50·.. ' I 50
Idem , .41. "...••.••.•.•..•• Otro•.. " Victor Barrio Minguez 3, una:pEIDelona- l~f';'''::)
, da coli' 2'50c~'. .:~J) i' .
Idem de León núm. 38 .•.•..•••••.. Otro ...•• _•••••• MartinPetiez Casajús.......... 3.c",'d!;
Com.ll, de la Guardia Civil de Cádiz, . ., ,,' ,_ '-~r. _ " ;.
afecta al 18.0 Tercio •.•.•••..... _ Otro ..•• _, . • • • ••. Franoisco Adriá Arenós. • . • • • • . 4 .. - - . . 7 ~~ .. 50
Cuerpo Auxiliar de Oficinas MilitareS,} .. 11 V 'd' . í3, una pensiona-) 5
Capitania general de Aragón•••... EscrIbIente de 3. D. alero Estra a SIerra..••• "l da coq 2'59 ,~.5 .. ',
I . 1 ' _" o,"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 26 de octubre último, promovida
por el cabo licenciado José Garcia Bordallo, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo -que posee, eIRey{q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido áccederá los deseos del recu-
rrente, y disponer que la referida pensión le sea, satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el dia 1.0
de noviembre de 1899, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 9
de nov-iembre de 1900.
LINARE~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ...
Excmo. ,Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
.Ministerio con su oficio de 20 de julio último, á favor del
soldado licenciado Bartolomé Costa Buigues, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa á. una cruz dell\Jérito Militar con distintivo rojo qüe
-posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y dispo-
ner que la referida pensión sea satisfecha al recurrente, por la
Delega;ción.deHaéienda de Alicante, desde el dla 1.0 de agos-
to próximo pasádo, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Grans
(Huesca) en 24 de junio último, por elsold:;tdo licenciado Ma-
cario Fumanal Latre, en súplica de l'elief y abono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 7(50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Roino, se ha
servido acceder á los deseos del recurrente, y disponer que la
referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Ra-
cienda de Ruesca, desde el dla 1.0 de enero próximo pasado,
mes siguiente al de su baja en el Ej0rcito.
De real ?rden lo digo á V. E. para su con9cimiento y de-
m.ás efectos. Dios guarde á. .Y.~! m;t1Gho~ ,~os~ _.Madrid
'9 denóviembrede 1900. ··<':';':::'J.'::~~L: :;": ,':~'~:
'. :LUiIAREB'.J~.,~~:'" .~ . ~'_'",_",','< __ ~
DESTINOS OIVXL~S. :~:-;'
Excmo. Sr.: Habiendo sido no~brado aspirante: á ofi- .
cial d~ 2.a olasede la Tesorería de Hacienda dela>prdvincia
de Castellón, con el sueldo de 1.000 pesetas anuales/el sar-
gento del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1, Tomás Ru·
bio Garcia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido .disponer que el citado sargen..
to cause baja en el cuerpo á que pertenece, por fin ,del mes
actual, y alta en el de reserva que corresponda, con arreglo
á lo prevenido en la real orden de 21 mayo de'1886(C.L-.nú.
mero 213). 'L", .".o"
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900. J .
LINARÉS
Señor Comandante general de Ceuta.




Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado,aspirantede 2.a
clase de la AJimin,istración de Haci;énda ge la:p,Nvinoia, .de
Avila, con el sU!illdo anual 1.000 p~tas,;el Satg~~~o d,el ba-
tallón Cazadores de Arapiles núrp.9,Juan '~~,;Santa-
maría, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el citado sargento
cause baja en el cuerpo á que pertenece, por fin de:l·mes ac-
tual, y alta en el de reserva que corr~ilPonda,con arreglo á
lo prevenido en la real orden de 21 mayo de 1886 (C.L. nú-
mero 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante á ofi-
'd9ial"gfl,2l~~91Jts~U!f:lJ!1Tesorería de Hacienda de la provincia
"r¡e~~~~F~~J;J!el sueldo anual de 1.000 pesetas, el sargento
,dele·t.o 1:¡a.t!tllQD; de MOhtaña, Cayetalfó Fernández Sánchez, el
R.ey{q. -D.g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido.. disPQnerque el citado sargento caueebaja en
el cu~rpo á que l?er~e~l~ce, J?or fin del mes actual, y alta en
el de reseFa qllecor¡;espouda, con arreglo á lo prevenido en
la real orden d~2(liemayo de 1886 (C. L..núm. 213).
Dé la ªe S" M.lo digo AV. E. para su .conocimiento y
demás efuctos.i Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de,novi~bre de 1900.
. LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nileva.
Seño:tOrdenador de pagos de Guerra.
¡'->: ~. I ; _ •
EicrrÚi. 'Sr.:·Hablehdosid~ nombraddaspirante áQ.Q.·
cial de 2.a cl?se de la Tesoreria de Hacienda de la provincia
de.Alnn3tfa,'uon el sueldo de 1.000 pesetas anuales, el sar·
gento del regimiento Infantería San Quintín núm. 47,. José
Pérez Quevedo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha serVido disponer que el citado sar·
gento cauSe baja en el cuerpo á que pertenece, por:fin del
mes actual, y alta'en el de reserva que corresponda, con arre·
glo á,lo'Prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo ·digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluñu.
Señores Capitán general de la ,segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante de
2.a clase de la Administración de Hacienda de la provincia
de Badajoz, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el sargen-
to del regimiento Infanteria de Baleares núm. 1, Diego Pé·
tez del Villar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el citado sar-
gento cause baja en el cuerpo á que pertenece, por :fin del
mes actual, y alta en el de reserva que corresponda, con
arreglo a lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de
1886 (C. l..num. 213). .
De la de S: l\f. lo digo á V. E. para slúonocimiento y
demás éfélitos. Dios guarde á V. E. muchds años. Madrid
9 de n6\i'ieiiÍbre de 1900.
, . ~ \ '
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado aspirante á oficial
de 2.a clase de la Tesorería de Hacienda de la provincia de
Burgos, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el sargento del
regimiento Infanteria de Galicia núm. 19, Joaquín Gontreras
San Miguel, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ae ha aervido diaponer que el citado sargen-
© Ministerio de Defensa
to CaUse baja en el cuerpo á que pertenece, por:fin del mes ac-
tual, y alta en el de reserva que corresponda, con arreglo á lo
prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. nú-
mero 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón;
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos,de Guerra•
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente de la
Secretaria del Ayuntamiento de Orense, con el sueldo anual
de 1.300 pesetas, el sargento del batallón Cazadores de Méri-
rída núm. 13, Lorenzo Aguado Buenaga, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis·
poner que el citado sargento cause baja, en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mea actual, y alta en el de reserva que
corresponda, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213)_
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid \) de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitan general de Cataluña_








El soldado agregado a la sección de tropa de la Escuela
Superior de Guerra,Sigifredo Ballesteros y Ballesteros, cau-
sará alta en la plantilla de la misma y baja en el regimiento
de San Fernando 11Úm. 11, á que pertenece, en la revista
del próximo mes de diciembre..
El de la misma chise del regimiento Infantería de Grana-
da núm. 34, Santos Tejada Reynel, pasará a prestar sus servi·
cios, en concepto de agregado, al mencionado establecimiento.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid g de noviem·
bre de 1900. .
El Jefe de la Secoión.
Em-ique Cortés
Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de 1; primera y segun-




El soldado del regimiento Cazadores de Talavera, 15. o de
Caballería, Bernardino Mangas Lozano, pasa destinado al Es·
p. Q. núm. 25011 noviembre 1900516
>·~ ""_~__v_._.__._._ ....... •__. _. ..--'.. "'~.. oo.t .. _1'!00i0---..., _
cuadrón de la Escolta Real á cubrir vacante que existe de
su clase, segt'In tenia solicitado, verificándose el alta y haja
correspondiente en la próxima revi&ta é incorporándose con
urgencia.
Dios gunrde á V. S. muchos años. Madrid 7 de noviem·
bre de 1900.
El Jefe de la Sección,
Ped1'O Sarmii
Señor .••
Excmos. Señores Capitán general de la séptima región y Oro
denador de pagos de Guerra.
BOJAS DE SERVICIOS
Oircular. Los primeros jefes de los cuerpos y dependen.
cias á que estén afectos los jefes y oficiales de Ingenieros
comprendidos en el Anuario Militar del con:iente. afio, co-
mandantes del nt'Im. 85 al 107, capitanes del 190 al 243 y
primeros tenientes del 30 al 81, lile servirán remitir á es~a
Sección, copias conceptuadas de las hojas de M:Cvicioa...y. de
hechos de los mismos. _,
Madrid 9 de noviembre de 1900.
El í'efe de lJ' Seooión,





aÚ·cular. Para cuhrir dos vacantes de cabo de cornetas
que existen en el 4.° regimiento de Zapadores Minadores,
concedo este empleo á los cornetas del 2.° regimiento de
la misma denominación y hatallón de FerrocarrUes, res-
pectivamente, José Gamarro Revenga y Antonio Navarro Pa-
lazón, efectuándose el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid 9 de noviem-
hre de 1900.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuar·
ta regiones.
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y nmCLUTAXIEN'rO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida, con el certificado fa·
cultativo correspondient.e, por el alumno ..de esa Academia
D. Juan Donat Núñez, le han. sido:concedidps dos meses de li·
cencia por ~nfermo para Alicante, con arreglo á lo prevenido
en el arto 91 del reglamento orgánico paralas Aca'demias mi-
litares, aprobado por real decreto de .27. d~octubre d~1897.
Dios guarde á V. S. muchos años: Maürid 9 de no-
viembre de 1900.
. 'El Jete de la Sec~i6n,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Caballeriá.
Excmo. Señor Capitán general de la tercera región.
IKPlUllN!rA Y LI'fOGBAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA G;UEBU
'"
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